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RÓNAI GYULA ur első vendégjátéka.
DEBRECZENI S Z ÍN H Á Z .
Vili. bérlet Csütörtökön, április 10-kén 1873.
a d a t i k :
5. szám.
Fekete o rm
Dráma 5 felvonásban, előjátékkal. írták: Anicet Bourgeois és Dumanoir; fordította Bereczky Zsigmond.
(R endező: Együd.)
Előjáték: A ragá ly . 1-sö felvonás: A kettő Sí kereszt. 2-ik felvonás: A llász. |3-ik felvonás: A de la  
R aynery-palota és szem élyei. 4-ik felvonás: A bastllle . 5-ik felvonás: Az őrüli.
S z e m é l y z e t
Fabien, mulat — — — Rónai ur. j.I Inas — — — —  Hegedűs.
Saiot Luce lovag — — — Mustó. | I j  Börtönőr — — -  Nagy.
Barbanlane, tŐzsér — — — Horváth Vincze. I I j i  Ügynök — — — — Marosi.
De la Rayneri marquisné — — — Foltényiné. j| André — — — Barátosi.
De Karadek grófné — — —  Tokayné. | Pierre — — — — Horváth I.
Pauline, de la Rayneri roaiquisné leánya — Törökné. || Christian, öreg néger — — — Cartfia.
Lia, fiatal mulatnő —  
Jegyző — —
— —  Szőllősi Hermin. 1 Briquette — — — — Sándor!.
— — Chován. 1 1
Tengerész tisztek. Vendégek. Inasok. Szeressen szolgák. Rabnők. Rabszolgák. Nép.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
H e l y á r a U • Alsó és közép páholy 4 frt. a O  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Pénteken és szombaton a szinliáz zárra leend.
(Bgm.)Öébreof®^ 1878 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
